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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 34/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,53 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Allé 22, Århus, 
klasse 29: ost. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af De Danske Mejeriers Fællesorganisation. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Fællesmærket må anvendes for ost i frisk og 
konserveret form og kun for sådan ost, der er 
produceret i Danmark af medlemmer af De Danske 
Mejeriers Fællesorganisation, og som opfylder de 
krav til mærkning, emballering, kvalitet og sund­
hed, som til enhver tid er gældende i henhold til 
dansk og udenlandsk lovgivning. 
A 5030/74 Anm. 2. dec. 1974 kl. 12,22 
Nicholas Turkey Breeding Farms, Inc., a Corpo­
ration of the State of Califomia, fabrikation og 
handel, 19449, Riverside Drive, P.O. Box Y, 
Sonoma, Californien 95476, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: æg til udrugning samt fjerkræ (ikke 
levende), 
klasse 31: levende fjerkræ til opdrætning. 
VAREMÆRKER 
A 4999/74 Anm. 28. nov. 1974 kl. 12,51 
i8i 
PR'ADIFA 
Prådifa Jager KG, fabrikation, 7120 Bissingen/ 
Enz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder tætninger og elementer til 
tætningsformål. 
A 1641/75 Anm. 22. april 1975 kl. 12,23 
STAR 
Kai Bisgaard, fabrikation. Rosenvængets Allé 20, 
København, 
klasse 6: søm, skruer og øjebolte, stålankre til 
beton, alt af metal. 
A 1463/76 Anm. 23. marts 1976 kl. 9,04 
UNICONTROL 
Unicontrol A/S, kontrolvirksomhed. Kalvebod 
Brygge 5, København, 
klasse 39: kontroltjeneste med varer før eller efter 
transport i form af vejning, måling, tælling og 
prøvetagning af varer samt anden lignende kontrol. 
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A 3072/73 Anm. 5. juli 1973 kl. 12,54 
BINDEX 
Kai Bisgaard, fabrikation, Rosenvængets Allé 20, 
København, 
klasse 6, herunder slangeklenuner og slangebin-
dingsmaterialer af metal. 
A 2111/76 Anm. 23. april 1976 kl. 9,03 
A 4966/73 Anm. 30. okt. 1973 kl. 13,07 
McDonald's 
McDonald's Corporation, fabrikation, McDo­
nald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: færdiglavede bøfsandwiches, ostesandwi-
ches og fiskesandwiches, franske kartofler, frisk 
mælk og milkshakes med frugttilsætning, alkohol­
frie milkshakes med tilsætning af frugtsaft, 
klasse 30: varm kaffe, milkshakes med tilsætning 
af chokolade, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder 
drive-in restaurationsvirksomhed. 
A 5815/73 Anm. 19. dec. 1973 kl. 11,58 
KAWAI 
Kawai Musical Instrument Mfg. Co., Ltd., fa­
brikation og handel, No. 200, Terajima-cho, 
Hamasnatsu-City, Shizuoka Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 15: musikinstrumenter, herunder elektriske 
og elektroniske musikinstrumenter. 
A 1977/76 Anm. 13. april 1976 kl. 12,49 
CRISTALLE 
Chanel, société anonyme, fabrikation og handel, 
135, Avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine 
(Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer med undtagelse af hår­
plejemidler. 
VÆR SMART UNDER 
ALLE 
OMSTÆNDIGHEDER 
Magasin Nordland ApS, handel, Amagerbrogade 
133, København, 
klasse 25: ventetøj (beklædningsgenstande til gra­
vide kvinder). 
A 2135/76 Anm. 26. april 1976 kl. 12,44 
NEMO 
CPC International Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Interna­
tional Plaza, Englewood Cliffs, New Jersey 
07632, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af stivelsesop-
løsninger til overfladebehandling af papir og pap, 
klasse 40. 
A 2197/76 Anm. 28. april 1976 kl. 12,51 
ILLOXAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, kemiske plantebeskyttelsesmidler, nemlig 
akaricider, fungicider, insekticider, herbicider, ro-
denticider, molluskicider, baktericider. 
A 2616/76 Anm. 26. maj 1976 kl. 9 
HSI HANNES 
SLANKE INSTITUT 
v/ HANNE VESTERGAARD 
OG KNUD ERIK 
VESTERGAARD 
HSI Hannes Slankeinstitut v/Hanne og Knud 
Erik Vestergaard, drift af slankeinstitut, Rosen-
ørnsallé 27, København, 
klasserne 5, 41 og 42. 
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A 358/74 Anm. 23. jan. 1974 kl. 12,43 
Dansk Andels Cementfabrik A.m.b.A., fabrika­
tion og handel, Nørresundby, 
klasse 16: sække af papir og plast til brug som 
emballage, 
klasse 22: sække af tekstilstof eller tekstillignende 
materiale til brug som emballage. 
A 372/75 Anm. 28. jan. 1975 kl. 13 
AMINCO 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø-
.benhavn, 
klasse 7: højtrykspumper, ventiler til maskiner og 
forbindelsesstykker til maskiner, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og målein­
strumenter (ikke til afprøvning af selvbevægende 
befordringsmidler). 
A 2280/75 Anm. 3. juni 1975 kl. 13 
PLASPLUGS 
Plasplugs Limited, fabrikation og handel, Paget 
Street, Burton-on-Trent, Staffordshire, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj, herunder knive, skrabere, 
spartler, skærestål, skæreværktøj, fræsere, save, 
nedstrygere, afrettere, skrueholdere og bor, 
klasse 17: pløkke, herunder vægpløkke og hulpløk­
ke, hjørnesamlere, hyldebærere (aftagelige), hager, 
dæksler til skruehoveder og lignende indretninger, 
rørklemmer, alt af fibermateriale eller af plastisk 
materiale. 
A 4225/75 Anm. 9. okt. 1975 kl. 9,03 
OESCO 
Oscar E. Svensson & Co. A/S, handel. Pilestræde 
45, København, 
klasse 16. 
A 4297/75 Anm. 14. okt. 1975 kl. 12,15 
MELTEX 
Meltex ApS, fabrikation og handel, Frejasvej 32-
38, Hillerød, 
klasserne 27 og 37. 
A 4770/75 Anm. 11. nov. 1975 kl. 12,43 
CHUBB 
Chubb Fire Security Limited, fabrikation og 
handel, Pyrene House, Sunbury-on-Thames, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: ildslukningsmidler i form af blandinger, 
sammensætninger og kemiske forbindelser, kemiske 
substanser til dannelse eller stabilisering af skum til 
ildslukning, 
klasse 9: ildslukningsindretninger, ildslukningsap­
parater og ildslukningsanlæg, brandsprøjter, mo­
tordrevne brandsprøjter, brandindikatorer, brand­
alarmer, brandalarmapparater og -installationer, 
tjrverialarmer, perimeterovervågningssystemer, 
temperaturforhøjelsesdetektorer og -indikatorer, 
røgdetektorapparater og -instrumenter, respiratorer 
og gasmasker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer. 
A 5544/75 Anm. 22. dec. 1975 kl. 12,52 
ALADIN 
Peter Orloff GmbH, fabrikation, Entruper Weg 
3b, D-4920 Lemgo, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 16. august 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. O 8475/9 Wz., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, lydbånd, musikkasset­
ter, videobånd, og -kassetter, plader til gengivelse af 
videooptagelser over et fjernsynsapparat. 
A 3054/76 Anm. 28. juni 1976 kl. 9 
PANGAS 
A/S Pangas, handel med flydende gas og dertil 
hørende apparater og armaturer, Lundtofte, 
Kliplev, 
klasse 4: gas som brændstof. 
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A 957/75 Anm. 6. marts 1975 U. 12,48 A 3378/76 Anm. 20. juli 1976 kl. 12,43 
ECON 
Econosto N.V., fabrikation og handel, Admira-
liteitskade 75, Rotterdam 16, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: lukkeindretninger af uædelt metal, til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele (alt af 
metal) til ledninger til væsker, luftarter og gas, 
herunder sammenkoblingsindretninger og flanger 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: temperaturkontrolindretninger, niveau-
og højdemålere, skueglas, elektriske svømmer- og 
trykafbrydere, damp- og luftfløjter, sikkerhedsind-
retninger (ikke indeholdt i andre klasser) til brug 
i forbindelse med væskeledninger og i ledninger 
til luftarter, måleindretninger, herunder tryk-, 
vacuum- og mano-vacuummålere, termometre, kon­
trolindretninger til ledninger til væsker, luftarter og 
gas, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3630/75 Anm. 2. sept. 1975 kl. 12,54 
ROUSSELOT S.A. 
Rousselot S.A., fabrikation og handel, 8, Hue 
Christophe Colomb, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især gelatine til industriel brug, syntetisk 
lim til industriel brug, smelte-klæbestoffer til indu­
striel brug, mastiks (ikke indeholdt i andre klasser) 
til industriel brug, stearater til industriel brug, 
kunstige og syntetiske harpikser, kemiske produk­
ter, især fosfater (ikke farmaceutiske), til brug ved 
fremstilling af fodermidler til dyr. 
A 619/76 Anm. 10. febr. 1976 kl. 9,09 
EMULIN 
Floralin Agro A/S, industri og handel, Bernhard 
Bangs Allé 17, København, 
klasse 3. 
A 3340/76 Anm. 16. juli 1976 kl. 12,43 
PAL 
A/S Witca Staalstilladser, fabrikation og handel. 
Industriholmen 31-33, Hvidovre, 
klasse 6; stilladser af metal. 
OCTOPUS 
Johann Meier og Dr. Jaroslav Dbaly, fabrikation 
og handel, Bahnhofstrasse 13, 5507 Mellingen, og 
Schwabstrasse 46, 3018 Bern, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldese af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 989, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: kirurgiske hjælpeinstrumenter, her­
under specula, sårhager, retraktorer til sår, holdere 
til røntgenplader og -kassetter, overtræk af ste-
riliserbart materiale til afdækning af sådanne 
hjælpeinstrumenter, holdere, herunder stativer, til 
sådanne hjælpeinstrumenter, reservedele og tilbe­
hørsdele (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte hjælpeinstrumenter. 
A 3485/76 Anm. 30. juli 1976 kl. 12,38 
TWOLØK 
Les Nouveautés Mécaniques et Electriques 
NOMELCO, fabrikation og handel. Tour Franklin, 
Quartier Boieldieu, 92800 Puteaux-Defense, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 212.397, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: skruer, bolte og møtrikker af metal, 
spændeskiver af metal, navnlig et sammenføjnings-
stykke med fast spændeskive af metal. 
A 3798/76 Anm. 26. aug. 1976 kl. 9,04 
DSB restauranter og DSB færgerestauranter, 
restaurationsvirksomhed, Ny Banegårdsgade 48, 
Århus, og Færgegården, Korsør, 
klasse 42. 
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A 1745/75 Anm. 29. april 1975 kl. 12,52 
C. & A. Brenninkmeyer, fabrikation og handel, 
Schadowstrasse 54-58, D 4 Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: ægte og uægte smykker, 
klasse 18: pelsvarer, nemlig tasker af pelsværk, 
paraplyer og parasoller, stokke, lædervarer, nemlig 
remme og tasker af læder eller kunstlæder, 
indkøbsnet, 
klasse 22: kunstfibre til brug i tekstilindustrien, 
spindetaver, rebslagervarer, net, 
klasse 23: garn, 
klasse 24: håndklæder, badehåndklæder og bord­
duge (tekstilvarer), bordtæpper, sengelinned (tekstil­
varer), vævede og strikvævede stoffer, filt, rejsetæp­
per (plaider), uldtæpper og sengetæpper, forhæng og 
gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande herunder hoved­
beklædninger, strømpevarer, strikvævede og strik­
kede beklædningsgenstande, strikvævet undertøj, 
herrehabitter, buksedragter til damer og børn, jak­
ker, frakker, benklæder og slacks, dragter, skjorter, 
skjortebluser og andre skjortelignende beklædnings­
genstande, bluser, kjoler (herunder også strikvævede 
og strikkede), forklæder, fritidsbeklædningsgen-
stande, fritidsskjorter, strandbeklædning, badebe­
klædning, badekåber, frottévarer, nemlig undertøj 
og beklædningsgenstande af frotté, regntøj, impræg­
nerede beklædningsgenstande, undertøj, slips, hand­
sker, pelsvarer, nemlig beklædningsgenstande af 
pelsværk, pelsfrakker, pelshuer, pelsmuffer, pels­
sjaler, pelsstøvler, fodtøj, lædervarer nemlig laeder-
beklædningsgenstande, bælter, korsetter og korset­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), busteholdere, 
strømpeholdere, stofindlæg til beklædningsgen­
stande, 
klasse 26: stof- og snorepynt til tøj, possementma-
gervarer, bånd, besætningsvarer (dog ikke af ædle 
metaller eller overtrukket hermed), knapper, knip­
linger, broderier, parykker og dele af sådanne, 
klædebøjler af træ eller kunststof, silkenet, hårnet, 
klasse 27: tæpper. 
A 3663/75 Anm. 4. sept. 1975 kl. 12,53 
I. Chr. Olsen, Kunstforlag, forlagsvirksomhed, 
fabrikation og handel, A. N. Hansens Allé 38, 
Hellerup, 
klasse 16: julekalendere, 
klasse 42. 
A 3873/75 Anm. 19. sept. 1975 kl. 12,51 
MADE IN DENMARK 
I. Chr. Olsen, Kunstforlag, forlagsvirksomhed, 
fabrikation og handel, A. N. Hansens Allé 38, 
Hellerup, 
klasse 16: julekalendere, 
klasse 42. 
A 392/76 Anm. 28. jan. 1976 kl. 12,59 
Print Production Ted Bates A/S (Ted Bates A/S), 
fabrikation og handel. Landemærket 29, Køben­
havn, 
klasserne 16 og 35. 
A 4251/76 Anm. 27. sept. 1976 kl. 9,02 
DANAPLUS 
DANAPLUS ApS, fabrikation og handel. Engvej 
6 C, Hørsholm, 
klasse 9: nautiske instrumenter. 
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A 449/76 Aniti. 30. jan. 1976 kl. 12,56 A 3310/76 Anm. 14. juli 1976 kl. 12,53 
COPENHaGEN 
NT of Denmark, Nordisk Textiltryk A/S, fabrika­
tion og handel, Bjørnholms Allé 4, Viby J., 
klasse 24: sengelinned, gardiner, duge og møbeltek-
stilstoffer. 
A 1563/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 13,03 
PRIMASOL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til tekstil-, læder- og pelsindu­
strien. (Registreringen omfatter ikke agar-agar). 
A 2639/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 9,07 
PLM STRONG PAC 
Aktiebolaget Plåtmanufaktur, fabrikation og 
handel, Djåknegatan 16,201 10 Malmo 1, Sverige, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 21: flasker fortrinsvis sådanne af plastic. 
A 3297/76 Anm. 14. juli 1976 kl. 9,04 
ACRYLOGEN 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 3: neglelak, indeholdende acrylharpiks og 
collagen. 
Anne Klein International Ltd., fabrikation og 
handel, c/o William Stuart Walker, Barclays 
Bank Building, Cardinal Avenue, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 25. 
A 3487/76 Anm. 30. juli 1976 kl. 12,40 
FURNIGLAS 
Fumiglas Limited, fabrikation og handel. Birch­
wood Industrial Estate, Great North Road, 
Hatfield, Herts AL9 5JU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: lak, fernis, trækonserveringsmidler, træ­
bejdse, farvepolitur, farvestoffer, grundingsfarver 
og -maling til udfyldning af årer, ujævnheder og 
porer samt politurlak. 
A 3847/76 Anm. 30. aug. 1976 kl. 12,44 
LAMEPON 
Chemische Fabrik Griinau GmbH, fabrikation og 
handel, Illertissen/Bayern, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
især kemiske produkter til anvendelse i tekstilindu­
strien og som basisstoffer til brug i den kosmetiske 
og farmaceutiske industri. 
(Registreringen omfatter ikke lim). 
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A 912/76 Anm. 25. febr. 1976 kl. 12,42 
Touristik Union International GmbH KG, fabri­
kation og handel, Gustav-Adolf-Str. 34, 3000 Han­
nover, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; indspillede film, herunder forfilm, 
indspillede kombinerede billed- og lydbærere til brug 
for rejsearrangører, nemlig magnetiske bånd, pla­
der, folier og film, 
klasse 16: trykkeriprodukter, nemlig rejselittera­
tur, rejseførere, landkort, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 2205/76 Anm. 28. april 1976 kl. 12,59 
SEEDOX 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider og fun­
gicider, alt til brug i landbrug, havebrug og skov­
brug. 
A 3325/76 Anm. 15. juli 1976 kl. 12,34 
DIGITRIP 
Proof Electronic v/John Hædersdal og Bjarne 
Kjems-Nielsen, fabrikation og handel, Kilde-
bakkegårdsallé 10, Søborg, 
klasse 9: et elektronisk tælleværk til måling af 
vejlængder. 
A 3558/76 Anm. 5. aug. 1976 kl. 12,01 
ALDOPHEN 
Lysoform Dr. Hans Rosemann, fabrikation og 
handel, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-1000 Berlin 
46, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: desinfektionsmidler på basis af en kombi­
nation af aldehyder og phenoler. 
A 3659/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 12,44 
MULTIPLEX 
Multiflex V. Margit Fischer Robbert, handel, 
Kikhanebakken 41, Holte, 
klasse 18, 
klasse 20 (registreringen omfatter ikke møbler), 
klasse 25. 
A 3826/76 Anm. 27. aug. 1976 kl. 12,46 
Reca-Union GmbH, fabrikation og handel, Loé-
strasse 76, 7000 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 6: skruer og møtrikker af metal, tilbehør til 
skruer i form af skiver, f jederringe og splitter, alt af 
metal, sikkerhedsmøtrikker og fløj møtrikker af me­
tal, tandskiver, slange- og rørbøjler af metal, kabel­
sko, nitter og dyvler af metal, gevindstifter og 
smørenipler af metal, 
klasse 9: afbalancerings vægte, 
klasse 17: tætningsringe, 
klasse 20: skruer og møtrikker af kunststof, nitter 
og djrvler af kunststof. 
A 4619/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 11,25 
nordeuropæisk mejeri-tidsskrift 
NordeuropåischeMolkerei-Zeitschrift - North European Dairy Journal - Journal Laitier de L'Europe du Nord 
Nordeuropæisk Mejeri-Tidsskrift v/Robert Han­
sen, bladudgivervirksomhed, Jyllingevej 39, Boks 
1648, København, 
klasserne 16 og 35. 
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A 2282/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,09 
MAG BACK 
Minnesota Mining and Manufacturing Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: plader til trykning og magnetiske bagpla­
der hertil. 
A 4485/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 12,53 
RIOJA BORDON 
Bodegas Franco Espanolas, S.A., fabrikation og 
handel, Cabo Noval 2, Logrono, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør. 
A 4574/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,49 
A 2286/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,13 
DURAPORE 
Minnesota Mining and Manufacturing Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10; kirurgisk tape. 
A 2314/76 Anm. 5. maj 1976 kl. 9,01 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30. 
A 4466/76 Anm. 11. okt. 1976 kl. 12,43 
IDiEMm 
WORLD CLASS 
PepsiCo, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Purchase, New 
York 10577, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: tennisketchere, tennisbolde, golfkøller, 
golftasker, golfbolde og handsker til golfspil. 
N.V. Papierfabriek Gennep, fabrikation og han­
del, Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), varer fremstillet af papir og/eller 
cellestof, nemlig toiletpapir, køkkenpapir, håndklæ­
der, lommetørklæder, ansigtsservietter, mellem­
lægsservietter, dækkeservietter, bordskånere, lyse­
duge, sminkeservietter, renseservietter til briller og 
andre varer til hygiejnisk brug og husholdningsbrug 
fremstillet af papir og/eller cellestof, nemlig bleer, 
underlag til senge, betræk til cellestoftæpper, pude­
vår og lagener, små plasticposer. 
klasse 25: bukser, herunder overtræksbukser, ble­
bukser og bleomslag (blesnipper) til spædbørn, bleer 
af tekstilmateriale. 
A 4817/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,54 
BABYLAND 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 29, 30, 31 og 32. 
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A 2424/76 Anm. 12. maj 1976 kl. 12,51 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, N.Y. 14650, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografisk brug, 
herunder fotografiske kemikalier, lysfølsomme 
films, fotografisk papir og andre lysfølsomme mate­
rialer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3905/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,38 
PAPERMATIC 
Edet Papir A/S, fabrikation og handel. Literbuen 
17, Skovlunde, 
klasse 20: udleveringsindretninger til papirhånd­
klæder og andre former for papir og stof til 
hygiejniske og sanitære formål. 
A 4826/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 9,46 
FORTUNA 
A/S UNIL, United Nordic Importers Limited, 
fabrikation og handel, MUeparken 28, Herlev, 
klasse 30: ris, tapioka, sago, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, krydderier. 
A 4872/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,43 
Dunlop Limited, fabrikation, Fort Dunlop Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 4887/76 Anm. 11. nov. 1976 kl. 12,53 
Certron Corporation, fabrikation og handel, 1701, 
South State College Boulevard, Anaheim, Cali­
fornien 92806, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: magnetbånd. 
A 5029/76 Anm. 24. nov. 1976 kl. 9,02 
FYRKNASTEN I EGÅ 
Egå Møbelcenter A/S, handel, Egå Hawej 1 A, 
Egå, 
klasse 20: fyrretræsmøbler. 
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A 2642/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 12,15 
\ 
il fiore 
A 3919/76 Anm. 3. sept. 1976 kl. 10,35 
degli sportm 
Egidio Bonomi, fabrikation og handel, Via Palaz-
zin, Pinzolo (Trento), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasserne 6, 8, 9, 18 og 22, 
klasse 25, især strikkede beklædningsgenstande 
samt beklædningsgenstande til sportsbrug, 
klasse 28. 
A 2722/76 Anm. 4. juni 1976 kl. 9 
Superfos Hydraulic a/s, fabrikation og handel, 
Åderupvej 41, Næstved, 
klasse 7: loftmonterede kædetransportanlæg. 
A 3050/76 Anm. 25. juni 1976 kl. 12,51 
HEISSE KISTE 
Aral Aktiengesellschaft, fabrikation og handel. 
Wittener Strasse 45, 4630 Bochimi, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: tilberedte supper, bouillon, færdige ret­
ter, hovedsagelig bestående af kød, æggeretter, 
kartoffelretter, søde kvark- og youghurtretter, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, spiseis, især frugtis og 
iscreme, sukkervarer, melretter, søde buddingretter. 
A 3214/76 Anm. 7. juli 1976 kl. 12,57 
ALUBOND 
Polymer Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 1200, High Ridge 
Road, Stamford, Connecticut 06903, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: lamineringsklæbe- og bindemidler til 
industriel brug. 
J. Hansen A/S, fabrikation og handel, Carl 
Blochsgade 37, Århus. 
klasse 29: ost. 
A 3970/76 Anm. 7. sept. 1976 kl. 12,41 
CINOBAC 
Eli LiUy and Company, a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 307, East 
McCarty Street, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: syntetiske farmaceutiske præparater med 
antibiotiske og/eller mikrobebekæmpende egen­
skaber. 
A 4116/76 Anm. 16. sept. 1976 kl. 12,42 
c©)) c 
'.tbvCB 
Kongskilde Koncernselskab A/S, fabrikation og 
handel, Sorø, 
klasse 7: radrensere. 
A 4233/76 Anm. 23. sept. 1976 kl. 9 
SNE 
Nordisk Forbindstof A/S, handel, Strødamvej 52, 
København, 
klasse 3: kosmetisk vat, 
klasse 5: forbindstoffer, medicinsk vat, plastre og 
hygiejnebind. 
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A 3120/76 Anm. 1. juli 1976 kl. 12,14 
Danish Longlife Milk a.m.b.a., fabrikation og 
handel, Ewaldsgade 5, København, 
klasse 16, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 32. 
A 4175/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 12,47 
LEVIT AL 
Eridania Zuccherifici Nazionali S.p.A., fabrika­
tion og handel, Corso Andrea Podestå 2, Genova, 
Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: gær. 
A 4277/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,48 
HELENE CURTIS 
FORMS 
Helene Curtis Industries, Inc., a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
West North Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til hårpleje, herunder præpa­
rater til brug ved frisering og opsætning af hår og 
præparater til hårbølgning, herunder præparater til 
koldpermanentbølgning af håret, hårskyllepræpa-
rater. 
A 5068/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 9,01 
GERICOMPLEX 
Pharmaton SA, fabrikation og handel. Case 
Postale 145, CH-6903 Lugano Bioggio, Schweiz, 
fuldmægtig: Salko Import A/S, Herlev, 
klasse 5. 
A 5093/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,09 
the house of 
Arthur Bell & Sons Limited, spiritusfabrikation og 
handel, Cherrybank, Perth PH2 ONG, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: whisky. 
A 5100/76 Anm. 30. nov. 1976 kl. 11,58 
TERHI 
Valmet Oy, fabrikation og handel, Punanotkon-
katu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: udenbordsmotorer (ikke til køretøjer) og 
dele hertil, 
klasse 12: motorbåde og dele til sådanne (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5217/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,22 
YVOSAN 
CIBA-GEIGY A/S, fabrikation og handel,-Lyngby­
vej 172, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, pattelo-
tion og -salve. 
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A 4286/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,57 
SAM - FROST 
Sam-Frost IC/S, fabrikation og handel, Naverland 
1, Glostrup, 
klasse 32. 
A 4995/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 12,51 
A 4398/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,09 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasserne 29-33. 
A 4661/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,39 
TRIPLEX 
Kureha Chemical Industry Co., Ltd., fabrikation 
og handel, No. 8, Nihonbashi Horidome-cho 1-
chome, Chou-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: poser fremstillet af tynde plasticfolier til 
emballering af fødevarer og tynde plasticfolier til 
emballering af fødevarer. 
A 4916/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,44 
Stadtman B.V., fabrikation og handel, Randweg 7, 
Medemblik, Holland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
Tmmpf-Blusen-Kleider Walter Girgner, fabrika­
tion, Deisenhofener Str. 75, D-8000 Miinchen 90, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T17 356/25 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især over- og 
underbeklædningsgenstande til piger og damer, 
bluser, benklæder, jeans, kjoler og dragter. 
A 5013/76 Anm. 23. nov. 1976 kl. 9,02 
pici/lon 
Plaston ApS, handel, Sølvgade 38, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16: plasticemballagefolier. 
A 5155/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,48 
Aktieselskabet Chr. Olsen, groshandel, Emdrup­
vej 28 A, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder plasticlegetøj. klasse 16. 
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A 4400/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,11 
benzin 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasse 4. 
A 4691/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,41 
DUROGRAPHIC 
Compugraphic Corporation, a Corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation, 80, Indu-
strial Way, Wilmington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: langstrakte strimler fotografisk papir til 
eksponering ved anvendelse af fotokompositionsap-
parater, kemikalier til fremkaldelse og stabilisering 
af sådanne papirstrimler efter eksponering, 
klasse 9: behandlingsapparater af tanktypen til 
fremkaldelse og stabilisering af langstrakte strimler 
fotografisk papir, der er eksponeret ved anvendelse 
af fotokompositionsapparater. 
A 4773/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 12,58 
A 4401/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,12 
tobak 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
Meidi-Ya Company, Ltd., fabrikation og handel, 
Meidi-Ya Building, 4, Kyobashi Nichome, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29, 30 og 32. 
klasse 34. 
A 4690/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,40 
PERMAGRAPHIC 
Compugraphic Corporation, a corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation, 80, Indu-
strial Way, Wilmington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: langstrakte strimler fotografisk papir til 
eksponering ved anvendelse af fotokompositionsap­
parater og kemikalier til fremkaldelse og stabilise­
ring af sådanne papirstrimler efter eksponering, 
klasse 9: behandlingsapparater af tanktypen til 
fremkaldelse og stabilisering af langstrakte strimler 
fotografisk papir, der er eksponeret ved anvendelse 
af fotokompositionsapparater. 
A 5105/76 Anm. 30. nov. 1976 kl. 12,43 
ETCETERA 
Pikenz The First Establishment, fabrikation og 
handel, Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring og polering, 
præparater til fjernelse af pletter og af fedt (ikke til 
industriel brug) samt slibemidler, præparater til 
fjernelse af sæbe, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, shampoo, tandpleje­
midler, kosmetiske præparater til hårets pleje, 
toiletpræparater til pleje af legemet og ansigtet, 
bronzeringspræparater (sminke), kosmetiske præpa­
rater til fremme af solbrændthed, kosmetiske bade­
præparater. 
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A 4403/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,14 A 4819/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,56 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasse 4. 
A 4438/76 Anm. 8. okt. 1976 kl. 9,06 
Firmaet Ernst Klett, fabrikation og handel, Rote-
biihlstrasse 77, 7000 Stuttgart 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16, særlig tryksager, tidsskrifter, bøger og 
atlasser. 
A 4775/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 13 
MEIDI-YA 
Meidi-Ya Company, Ltd., fabrikation og handel, 
Meidi-Ya Building, 4, Kyobashi Nichome, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 





PRODUCE OF SCOTLAND 
S 
A 
Firmaet H.C. Konig, fabrikation og handel, Stein-
hagen/Westf., Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: skotsk whisky. 
A 5212/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,04 
RED STAR 
Semperit AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wiedner Hauptstrasse 63, A-1041 Wien IV, 
Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 17: ark og folier til videre forarbejdning, 
slanger, rør (ikke indeholdt i andre klasser), samle-
stykker til slanger og rør, isolerende handsker samt 
beskyttelseshandsker til brug ved flaskepåfyldning, 
alt af gummi og/eller plastic. 
A 5257/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,54 
Warner Communications Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 75, 
Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29, 30 og 32. klasse 9. 
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A 4800/76 Anm. 4. nov. 1976 kl. 12,49 
DECATOX 
Decatox GmbH, fabrikation og handel, Degussa-
Gelånde, D-6450 Hanau 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1 og 11. 
(Registreringen omfatter ikke harpikser og flokkule-
ringsmidler). 
A 4909/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 9 
PORTS 
INTERNATIONAL 
Ports International Limited, fabrikation og han­
del, 22, Front Street West, Toronto, Ontario, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
i 
klasse 25, især damebeklædning i form af bluser, 
sweaters, kjoler nederdele, slacks, dragter, tørklæder 
og jakker samt herrebeklædning i form af skjorter, 
bukser, habitter, sweaters og bælter. 
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A 1332/76 (50A/76 _ 1425) 1010/77 A 3997/76 (50A/76 - 1434) 1046/77 A 4812/76 (50A/76 - 1444) 1082/77 
A 3898/76 (50A/76 _ 1425) 1011/77 A 4016/76 (50A/76 - 1434) 1047/77 A 4828/76 (50A/76 - 1444) 1083/77 
A 1479/76 (50A/76 _ 1426) 1012/77 A 4028/76 (50A/76 - 1435) 1048/77 A 4860/76 (50A/76 - 1444) 1084/77 
A 1616/76 (50A/76 _ 1426) 1013/77 A 4031/76 (50A/76 - 1435) 1049/77 A 4833/76 (50A/76 - 1445) 1085/77 
A 1877/76 (50A/76 _ 1426) 1014/77 A 4052/76 (50A/76 - 1435) 1050/77 ' A 4836/76 (50A/76 - 1445) 1086/77 
A 1937/76 (50A/76 _ 1427) 1015/77 A 4057/76 (50A/76 - 1435) 1051/77 A 4124/76 (50A/76 - 1446) 1087/77 
A 2365/76 (50A/76 _ 1427) 1016/77 A 4045/76 (50A/76 - 1436) 1052/77 A 4140/76 (50A/76 - 1446) 1088/77 
A 2450/76 (50Ay76 _ 1427) 1017/77 5)A 4046/76 (50Ay76 - 1436) 1053/77 A 4145/76 (50A/76 - 1446) 1089/77 
A 3961/76 (50A/76 1427) 1018/77 A 4047/76 (50A/76 - 1436) 1054/77 A 4146/76 (50A/76 - 1446) 1090/77 
A 3270/76 (50A/76 - 1428) 1019/77 A 4048/76 (50A/76 - 1436) 1055/77 A 4168/76 (50A/76 - 1446) 1091/77 
fortsættes næste side 
fortsættelse; 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Sensotherm Aktiebolag, og anmeldelsen er 
begrænset til at angå: 
klasse 11: apparater til opvarmning og/eller køling af lokaler samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), luftfornyelsesanlæg og varmegenvindingsanlæg i form af aggregater til genvinding af 
varme fra varmt spildevand og udluftningsluft. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: antibiotiske præparater. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 2; perleglanspigmenter til brug i den kosmetiske industri. 
"*) Anmelderens navn berigtiges til: 
Revisionsfirmaet Revicon I/S v/ G. Bjørnskov og E. Christensen. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 59, Wijngaardsweg, Hoensbroek, Holland. 
Anmeldelsesnummeret skal være A 4845/76 og ikke som anført A 2845/76. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 11. marts 1977 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 






Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





























Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
6/75 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4335/76 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. lA/77 pag. 11. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Njrropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
